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STATE OF M A INE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. .... /J / ,-; :'1 ... , ... ~ .. , .. ;;,,.<' .... /:# v.':.[/1., .. . 1-, • • •. , •.••• ,. : ' , Maine 
Date .... ps~ I q 7'Jl . . 
Name ... . v/,1&~;~, ····~······· · .. ................ ... ............. ....... ......... . 
Street Addms. . ....... .. ·· ..&¥· .. ..L ... /~/?. , ....................................... ..... . 
C ity or T own .... ... .. ........... o!~U..:kt.'. .rr.J ... ... ... .......... ...... ............. , ............... ............ .... .... ...... .................... ........... .. 
How long in United States . .. ~ ~ ... . ~ ,;.·········· .. .... ....... .. . H ow long in Maine .... .. J .. ~y.; 
Bom in .. (d,,.: . ~ ... ,<J!;qf~~ q'.),,"4, ~ ate of binh~,4/./f 9 L/ 
If m arried, how many children ........ .... / ............... ... ..... .. ................. .... Occupation ...... if...~ 
Na(P~,~0::" ···· u~~7{~~~ .······ ·· ·············  
Address of employee ......... ......... ... ........ .. ·······7' .~.~ ......... ........ .. 22/~=··' .~ ... ... .. ............ . 
English ...... ~ ......... ......... Spea~ . ........ ......... Read .. 7~ ....... ... .Write .. , ~.'0> ..... ... ...  
Other languages ..... ..... U.~ .. ~ ...... .... ... ............ .. ..... , .. .. ... ... .... ... .. ... ..... .... ... .... ............. .... ... .. .
Have you made application for citizenship? ...... ..... ~.~ ... ...... .... .. .. ... . .... . .... .......... .... ................... ... .... .. 
Have you eve, had milita,y se,vi
0
ce? ... ...... .. ,~ .. . . .. ........... ........ .... ........... , ... ................ .... ........................ . 
If so, where? ........ ~fa.d'~ ................. When? ... .......... .. ....... / .. 'f.../ ~ .......... ..... ................. . 
